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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan pada 
mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Faktor-faktor itu berupa jenis kelamin, program 
studi, tahun masuk, pendapatan bulanan orang tua dan tingkat pendidikan orang tua. Sampel penelitian ini 
adalah mahasiswa S1 aktif  tahun 2013-2016 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas 2013. Pengelolaan 
data penelitian dilakukan dengan aplikasi SPSS 24.0. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh 
jenis kelamin, program studi, pendapatan bulanan orang tua dan tingkat pendidikan orang tua terhadap 
literasi keuangan pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, hanya tahun masuk yang 
mempengaruhi literasi keuangan pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.  
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tingkat pendidikan orang tua 
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